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FEBRIANA ISNAINI J410170117 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA PADA 
NELAYAN JOBOKUTO JEPARA 
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak bagi pekerja yang berada dalam 
sektor formal maupun sektor informal, begitupun bagi nelayan. Salah satu pekerjaan 
yang berbahaya di dunia adalah penangkapan ikan. Nelayan sangat rentan sekali 
terhadap kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara pengetahuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan 
kejadian kecelakaan kerja pada nelayan Jobokuto Jepara. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah desain penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan studi Cross 
Sectional. Penelitian ini dilakukan di RW 5 Desa Jobokuto, Kecamatan Jepara, 
Kabupaten Jepara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan RW 5 Desa 
Jobokuto, Jepara. Sampel dalam penelitian ini seluruh populasi yang berjumlah 128 
responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan 
Total Sampling sedangkan teknik uji statistik menggunakan uji Chi Square. Hasil 
penelitian ini menunjukkan pengetahuan K3 responden baik (56,3%) dan pernah 
mengalami kecelakaan kerja (46,9%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan pengetahuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (p-value = 1) 
dengan kejadian kecelakaan kerja pada nelayan Jobokuto Jepara. Disarankan agar 
para nelayan terus meningkatkan pengetahuan K3 agar dapat mengurangi angka 
kecelakaan kerja di Desa Jobokuto Jepara.  














FEBRIANA ISNAINI J410170117 
RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
KNOWLEDGE WITH THE EVENT OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN 
JOBOKUTO FISHERS, JEPARA 
 
Occupational health and safety is a right for workers in the formal and informal 
sectors, as well as for fishermen. One of the most dangerous jobs in the world is 
fishing. Fishermen are very vulnerable to work accidents. The purpose of this study 
was to determine the relationship between knowledge of K3 (Occupational Safety and 
Health) with the incidence of work accidents in fishermen Jobokuto Jepara. The type 
of research used is quantitative analytical research design with a Cross Sectional 
study approach. This research was conducted in Rw 5 Jobokuto Village, Jepara 
District, Jepara Regency. The population in this study were all fishermen in Rw 5 
Jobokuto Village, Jepara. The sample in this study was the entire population of 128 
respondents. The sampling technique in this study used Total Sampling while the 
statistical test technique used the Chi Square test. The results of this study indicate 
that the respondents' knowledge of K3 is good (56.3%) and has experienced a work 
accident (46.9%). The results of statistical tests show that there is no relationship 
between k3 (Occupational Health and Safety) (p-value = 1) with the incidence of 
occupational accidents in fishermen in Jobokuto Jepara. It is recommended that 
fishermen continue to improve their knowledge of K3 in order to reduce the number 
of work accidents in the village of Jobokuto Jepara. 
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APD     : Alat Pelindung Diri 
BPJS Ketenagakerjaan : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Disnakertrans    : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
ILO     : International Labour Organization  
K3     : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
P3K     : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
Pos UKK    : Pos Upaya Kesehatan Kerja 
SD     : Sekolah Dasar 
SMP      : Sekolah Menengah Pertama 
SMA     : Sekolah Menengah Akhir 
TPI     : Tempat Pelelangan Ikan 
UU     : Undang - undang 
 
